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a-amylase saliva 41, 42, 43, 44
adhesive bridge    61, 62, 64, 65, 109, 
akurasi   78, 79, 81, 82, 109
alat cekat Begg  183, 218
alat cekat teknik Begg  184, 186, 196, 199, 201, 218
apoptosis  122, 123, 124, 125, 126, 218
B
Bionator   97, 98, 100, 101, 109
Bionator  211, 212, 213, 215, 216, 219
bir   47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 109
C
caspase-3  122, 123, 124, 125, 126, 218
chlorhexidine  165, 166, 168, 169, 170, 218
Ciao Kan  141, 142, 143, 145, 146, 147, 218
clicking 91, 92, 93, 95, 96, 109
crestal bone  149, 157, 218
cross bite  175, 197, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 218
Crowding  190, 191, 195, 203, 207, 218
crowding berat  190, 191, 203, 208, 209, 218
D
desensitizing agent  136, 137, 138, 139, 218
diagnosis   1, 2, 3, 7, 8, 54, 57, 60, 91, 96, 97, 98, 
102, 104, 109
dokter gigi layanan primer  109, 113, 114, 115, 218
E
ekspresi COX-2    13, 14, 15, 16, 18, 36, 109
ekstrak etanolik kulit manggis   33, 34, 37, 109
ekstrak etanolik rosela (Hibiscus sabdariffa)   13, 
109
ekstrak lidah buaya  127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 218
endodontik non bedah   56, 57, 109
Enterococcus faecalis  165, 166, 168, 170, 218
erosi gigi   47, 48, 51, 52, 53, 109
estetik 84, 109
etiologi, 1, 2, 3, 4, 6, 32, 56, 91, 95, 102, 107, 109
F
fiber reinforced composite  61, 62, 63, 65, 109
fluor  117, 118, 119, 120, 121, 136, 137, 138, 139, 
218
frekuensi denyut jantung  141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 218
frekuensi konsumsi pempek  117, 119, 120, 218
G
gigi tiruan jembatan   9, 10, 11, 109
Gigi tiruan overlay  171, 172, 173, 175, 176, 218
Gigi tiruan sebagian rahang bawah   66, 109
gigitan terbuka anterior   1, 2, 3, 4, 5, 6, 109
gigitan terbuka skeletal 177, 178, 181, 218
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ibu hamil 20, 21, 22, 23, 24, 25, 109
Impaksi kaninus 183, 184, 218
implant  149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 218
implant one-piece  149, 154, 155, 156, 157, 218
implant two-pieces  149, 154, 155, 156, 157, 218
in office bleaching  136, 137, 138, 139, 140, 218
J
jaminan kesehatan nasional  109, 110, 115, 218
jumlah neutrofil 13, 14, 16, 17, 18, 33, 35, 37, 109
K
kafein 122, 123, 124, 125, 218
kaitan presisi ekstrakorona 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
109
kalsium hidroksida  165, 166, 169, 218
kandungan mineral  136, 137, 138, 218
kebiasaan menginang 20, 21, 22, 23, 24, 25, 109
kekerasan email 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 109
kenyamanan  110, 149, 150, 171, 176, 203, 216, 
218
kenyamanan pasien  66, 67, 70, 71, 76, 109
kepadatan serabut kolagen  127, 128, 129, 130, 
132, 133, 218
komposit flowable  159, 160, 162, 163, 218
kontrasepsi pil   39, 40, 41, 42, 44, 45, 109
kontrasepsi suntik   39, 41, 42, 44, 109
kopi  122, 123, 124, 125, 126, 218
L
lesi endodontik periodontal   56, 109
M
Maloklusi Angle Klas I  196, 203, 218
maloklusi kelas III   91, 95, 109
maloklusi klas Angle Klas II divisi 1   97, 109
maloklusi klas II divisi 1   97, 102, 103, 107, 109
Maloklusi klas II divisi 1 dentoskeletal  211, 219
marmut   127, 128, 132, 218
masalah periodontal  197, 203, 209, 218
MEAW  190, 195, 218
N
nekrosis pulpa   56, 57, 109
neutrofil    13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 35, 
36, 37, 109
O
operasi exposure  183, 218
overbite besar 102, 104, 107, 108, 109
overdenture   71, 72, 73, 76, 77, 109
P
palatal bite   97, 98, 102, 103, 104, 107, 109
pasak NiTi  159, 161, 163, 218
pencabutan empat gigi molar pertama  177, 179, 
218
pencabutan insisivus mandibula 196, 218
Pengetahuan   2, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 
109
penyembuhan luka   13, 14, 18, 109
penyembuhan luka  127, 128, 132, 133, 150, 216, 
218
perbaikan estetis  171, 218
pergeseran mandibula   91, 92, 94, 95, 109
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